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gtat:e N:ormal irh:o:ol 












State Nn:rmal S.cnnnl 




a) "Spring," from W alpurgis Nacht Mendelssohn 
b) Lullaby Dvorak 
Girls' Glee Club 
Invocation 
REV. LEWIS LEVERING 
Address 
LIEUT. Gov. J. A. A. BURNQUIST, St. Paul 
A Day in Venice Ethelbert Nevin 
a) Alba 
b) Gondolieri 
c) Canzone Amoroso 
d) Buona Notte 
Girls' Glee Club 
Presentation of Diplomas 
GEORGE B. AITON, Minneapoli s 
State Inspector of High Schools 
"Battle On," from Joan of Arc 
Chorus 
Benediction 
REV. PAUL DANSINGBERG 
0aul 
(!i:ra:rluating QJ:ta:.s.su 
~iplnma: <lJ;nurs:e in 'ffia:nua:I !fra:ining 
•Castner, Theron S. 
*Bartholomew, Ethel 
Batz, Hannah Leona 
Biddle, Ethel Gertrude 
•Castner, Theron S. 
Caylor, Leslie R. 
Getchell, Herbert W. 
*Gregory, Walter F. 
Kirk, Archie William 
*Kneller, Hubert 
•Mum, Thomas J. 
North, Therza E. 
Paquette. Peter M. 
•Sellhorn, Bertha M. 
Slattengren, Hattie E. 
Tschumperlin, Anna K. 
•Vogel, Frank , 
*Williams, Siegfred 
• Winkelman, Bernard C. 









Clea rwa ter 
Belgrade 
Parent 









h:duam::ll.li 6a:tiu <lJ;.nurs:e 





Bergman, Oscar B, 
•Ladd, Fred S. 
Robinson~.~herrill E. 
*Ziegler, vvalter E. 
h:duam:::e:d <tira::dua:t:e <lJ;.nurs:e 
*Aich, Norma 
Alseen, Myrtle F. C. 
Anderson, Elsie Ruth 
Anderson, Lillian Elizabeth 
Andrews, Sara 
Askdal, Dora V. 
•Barker, Grace Marguerite 
Berg, Lajla Diona 
•Bond, Charles V. 
•Bonner, Grace A. 
Bowing, Irwin Ellis 
•Bull, Alta R. 
•Bu!l,EffieM. 
•Bunnell, Iva 
Callahan, Gladys Clarke 
•Carey, Sadie J;;stella 
Carter, Helen Clark 
Chalgren, Birdie Elizabeth 
•chestek, Abbie Evelyn 
Chestek, Susan Josephine 
•Coleman, Maude 























•Courtney, Nellie Gertrude 
Davey, Irene 
Doten, Fay 
Dushek, Esther Marie 
Farnham Eva L. 
*Fluke, Helen Frances 
Frank, Sigrid Marie 
*Fraser, Ella 
Gallaghe,·, Louise I. 
Gould, Jessamine 
•Grant, Mary 
Gray, Grace A. 
Hanson, Lenora M. 
Hanson, Mattie C. 
Harding, Ruth A. 
Hayden, Florence Helen 
•Hewett, Annie 
Hill, Grace E. 
Hirt, Helen J. 
•Hoglund, Alice C. 
*Huff, Susie 
•Hunt, Ellice Marie 
*Jeffers, Margaret T. 
•Johnson, Deborah F. 
•Johnson, Edward Frans 
•Johnson, Olga Elizabeth 
Johnson, Sybil C. 
Kerlanski, f\amuel 
Konzen, Gladys Ione 
•Krefting, Emma Christine 
*Lange, Millie E. 
Lausted, Alice A. 
Lendl', Rebecca 
Leopard, Brand A. 
Lindholme, Hedwig E. 
McCauley, Isabel Marie 
Maker, Grace Mary 




•Mulligan, Anna W. 
Myron, Afra N. C. 
•Nelson, Ethel V. 
Norgaard, Paula G. 
Oberg, Hildred I. 
Oberg, J. Ross 
Oberg, Mabel D. 
Peifer, Magdalen L. 
•Perkins, Edith Carrie 
Podoll Daniel A. 
Price, 'Maud Lucile 
Quickstad, Natllaniel ,J. 
Rader, Maude Josephine 
•Ranney, Helen Elizabeth 
Rattermann, Marie Louise 
•Raymond, Cora Marie 
Ritchie, Orpha E. 
•Sander, Alma Regina 
Saunders. Winefred May 
Selke, Arthur Carl 
Selke, Georg Albert 
•Slawson, Vera P. 
Sliter, Beatri ce E. 



































































•Stephenson, Orma B. 
Swadling, Clio D. 
•Swenson, Clara Elizabeth 
•Tiedemann, Gertrude R. 
•Turrittin.,_Mary Ella 




*Whitcomb, Anna Wilhelmina 
Williams, Dora Vivian 
•Worthing, Elna Almira 







Naches City, Wash. 
St. Cloud 






gr.em.entar~ ctira:duat.e (li:.o:urs.e 
*Abrahamson, Ruth A. 
Anderson, Edith Carolyn 
Campbell, Beulah Rose 
Cayott, Luverne 
Claesson,.,,_Lillie Elvira 
•Dewey, vessie Ruby 
Elmqmst, Hazel L. 
Lakin, Ella 
Layden, Genevieve Vivian 
*McBride, Margaret Winifred 
McLachla'!, Grace V. 
*McLear, ttattie 
Markley, Alice B. 
Monger, Elizabeth M. 
Olson, Olaf 
Robarge, Edmere A. 
Shean, Nelle Agnes 
Silcher. Gladys Una 
Swale.stuen, Esther D. 
Williams, Esther Celia 
Buffalo r,ake 









































•Campbell, Esther Amy 
Campbell, Irene G. 
Clark, Myrtle M. 
•Elliott, Zoe 
*Flynn, Ethel May 
Fuglie, Christine 
•Hallberg, Esther C. 
Hegne, Rose 
Johnson, Agnes I. 
•Johnson, Esther Naomi 
•Lee, Clara 
*Omundson, Mabel Ruth 
*Parent, ,Josephine Agnes 
Rosengren Ruth 
•Ryan. Sadie Caroline 
*Smith, Mildred · 
Smith, Phoebe Louida 
Tipton, Gladys 
*Tonnell, Eleanor 
Wright, Myra Kathryne 
•Received Diplomas during the year. 

